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Özet 
Taraxacum Wiggers. cinsine (Asteraceae) ait olan endemik iki türün (T. bellidiforme 
Van Soest., T. revertens G.Hagl. ) kromozom sayısı ve morfolojisi karyolojik teknikler 
kullanılarak araştırıldı. Bitki örnekleri 2013 yılında doğal habitatlarından toplandı. Çalışılan 
bu türlerde temel kromozom sayısı x= 8 dir. Türlerin kromozom sayıları; T. bellidiforme 
2n=24, T. revertens 2n=24 ve 2n=32 olarak bulundu. Türlere ait kromozomların noktalı 
median (M), median (m), submedian (sm) sentromerli olduğu gözlendi. Bu türlerin bazı 
kromozomlarında satellit görüldü. 
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Karyological Investigate of Endemic Species  
Taraxacum bellidiforme and Taraxacum revertens 
 
Abstract  
The chromosome number and morphology on two endemic species of the genus 
Taraxacum Wiggers. (Asteraceae) (T. bellidiforme Van Soest., T. revertens G.Hagl.) were 
investigated using karyological techniques. Sample plants were collected from natural habitats 
in 2013. The basic chromosome number in these species: x= 8 and chromosome numbers 
were found to be T. bellidiforme 2n=24, T. revertens 2n=24 and 2n=32 in these species. 
Chromosomes had median point (M), median region (m), submedian (sm) centromers. Satellit 
were seen some of the chromosomes of these species. 
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1. Giriş 
Taraxacum (Karahindiba) yaklaşık 50 seksiyona ait 2000' den fazla tür ile temsil edilmektedir 
[1-3]. Taraxacum kuzey yarım küre ılıman kuşaktaki en yaygın bitki türünden biridir ve beş 
kıtada doğal olarak bulunur [4]. Taraxacum’ un temel kromozom sayısı sekiz olup türlerin 
kromozom sayısında önemli varyasyonlar görülmektedir. Bu değişimler 2n=2x=16 dan 
2n=12x=96 ya kadar olabilmektedir [5]. Bu cinsin taksonlarında diploid frekansı % 14 olarak 
tahmin edilmiştir [4]. Taraxacum apomiksis ve yetiştirme sistemlerinin analizi için yaygın bir 
model olarak ele alınmıştır [4, 6, 7]. Ploidi düzeyi üreme modu için iyi bir göstergedir. 
Karyologistlerin dikkati özellikle satellit kromozomları üzerinde odaklanmıştır. [8-10].  
 
Taraxacum’ da bir satellit kromozomu meydana geldiğinde her haploid takım ve onun 
morfolojisi genellikle değişebilir [10]. Bazı bilim adamları Taraxacum’ da satellit 
kromozomunu anlamlı bir karyolojik karakter olarak tutmaktadır. Richards’ a [8] göre bu özel 




kromozom tipi cinsin ilkel seksiyonlarında bulunmaz fakat diğer bilim adamları birkaç türde 
değişken sayıda satellit kromozomu bulmuşlardır [9]. 
 
2.Materyal ve Yöntem 
Taraxacum Wiggers cinsine (Asteraceae) ait olan iki endemik türün tohumları 2013 yılında 
B7 Elazığ ilinde doğal habitatlarından toplandı. 25 ºC’ de etüvde çimlendirilen tohumlardan 
kök uzunlukları 1,5–2 cm boyuna ulaşan kökler kesilip kolcisin içinde oda sıcaklığında 2 saat 
bekletilerek ön muamele işlemine tabi tutuldu. Daha sonra kök uçları asetik asit: alkol, 1:3 
içerisine alınıp +4 ºC’ de buzdolabında 24 saat bekletilerek fikse edildi. Süre sonunda kök 
uçlarının 1N HCI içerisinde etüvde 60 ºC’ de 5 dakika hidrolizi yapıldı. Hidrolizden çıkarılan 
kök uçları oda sıcaklığında karanlık bir ortamda feulgen boyası ile 1 saat boyandı. Daha sonra 
2–3 defa musluk suyu ile yıkandı. Preparasyon için, büyüme meristemi kısmı lam üzerine 
damlatılan bir damla % 45’ lik asetik asit içerisinde keskin bir jilet yardımıyla parçalanarak 
lamel kapatıldı [11]. Her bir tür için en iyi üç tane somatik hücrenin fotoğrafları Canon marka 
digital fotoğraf makinesi ile Olympus BX51 marka mikroskopta 100’ lük objektifte çekildi. 
Kâğıt üzerine çıktıları alınan kromozomların uzun ve kısa kolları kumpasla milimetrik olarak 
ölçüldü. Elde edilen veriler tablo halinde kaydedildi. Sentromerin yerinin tespitinde Levan vd. 
(1964)’ nin adlandırma sistemi kullanıldı [12]. 
 
 
3.Bulgular ve Tartışma 
 
İyi dağılmış metafazda elde edilmiş karyotipler, uzun kol, kısa kol ve toplam boy, her bir 
kromozomun ölçümü ve nispi boyu, kol oranı ve sentromer indeksi belirlendi. Kromozom 
isimlendirilmesi Levan et al. (1964)’na göre yapıldı [12]. İnter-kromozomal asimetri indeksi 
(A2) ve karyotip simetri isimlendirmesi Stebbins’ e göre yapıldı [13]. İntra-kromozomal 
asimetri indeksi (A1) Romero Zarco [14] tarafından önerilen formüle göre hesaplandı.  
 
Tablo 1. İncelenen Taraxacum türlerinin somatik kromozom sayısı, poliploid seviyesi, 
karyotip formülü, kromozom boy aralığı, total kromozom boyu (TKL) ve asimetrik 








TKL A1 A2 
T. bellidiforme 24 3x M+10m+sm 1.77-3.08 28.56   0.25 0.15 
T. revertens 24 3x M+7m+4sm 2.16-3.34 32.67 0.33 0.13 
T. revertens 32 4x M+7m+8sm 2.38-4.61 50.65 0.40 0.21 




Şekil 1–3. İncelenen Taraxacum türlerinin metafaz kromozomları: 1- T. bellidiforme (2n=24)  














Şekil 4. Haploid idiogramlar. A – T. bellidiforme, B–C–  T. revertens, 




Tablo 2. İncelenen Taraxacum türlerinin karyomorfolojik parametreleri: (Nispi boy: NB, 
kol oranı: L/S, sentromer indeksi: CI, sentromer durumu: SD, median: m, submedian: sm, 
noktalı median: M) 
T. bellidiforme  T. revertens 
Haploid NB L/S Cİ SD Haploid NB L/S Cİ SD 
I 10.80 1.47 40.42 m  I 10.22 1.51 39.75 m 
II 9.39 1.45 40.79 m  II 10.15 1.78 35.95 sm 
III 9.39 1.06 48.34 M  III 9.27 1.49 40.15 m 
IV 9.18 1.38 41.93 m  IV 8.81 1.04 48.87 M 
V 8.61 1.33 42.91 m  V 8.75 1.79 35.83 sm 
VI 8.41 1.72 36.70 sm  VI 8.41 1.51 39.73 m 
VII 8.20 1.23 44.76 m  VII 7.91 1.38 41.88 m 
VIII 7.93 1.31 43.23 m  VIII 7.79 1.58 38.64 m 
IX 7.35 1.22 44.94 m  IX 7.61 1.32 42.94 m 
X 7.31 1.45 40.74 m  X 7.30 1.91 34.28 sm 
XI 7.17 1.19 45.51 m  XI 7.10 1.77 35.99 sm 
XII 6.19 1.60 38.32 m  XII 6.63 1.49 40.10 m 
T. revertens      
Haploid NB L/S Cİ SD       
I 9.11 2.13 31.91 sm       
II 8.16 1.83 35.32 sm       
III 8.07 1.43 41.00 m       
IV 7.40 2.03 32.95 sm       
V 6.99 1.49 40.12 m       
VI 6.76 1.58 38.63 m       
VII 6.32 2.11 32.10 sm       
VIII 6.23 1.42 41.19 m       
IX 5.74 2.12 32.04 sm       
X 5.45 1.52 39.53 m       
XI 5.31 1.58 38.62 m       
XII 5.05 1.80 35.66 sm       
XIV 4.93 1.91 34.26 sm       
XV 4.85 1.03 49.18 M       
XVI 4.82 1.54 39.31 m       
 
T. bellidiforme Van Soest., (Tablo 1, 2, Şekil 1, 4A) B7 Elazığ, Kamışlık dağı, Tarla tepe 
köyü çevresi, yamaçlar, 1450-1760m, İ. Türkoğlu 4830, 24.04.2013. Kromozom sayısı 2n=24 
olup kromozomları bir median noktalı (M), on median bölgeli (m) ve bir submedian (sm) 
yapıdadır. VII. ve X. kromozom çiftlerinde satellit görüldü. T. revertens G.Hagl., (Tablo 1, 2, 
Şekil 2,3, 4B,4C) B7 Elazığ, Kuşaklı dağı, Kürk köyü, eski bağlar mevki, dere kenarı, 1375-
1480m, İ. Türkoğlu 4831, 26.05.2013. Kromozom sayısı 2n=24 ve 2n=32 olarak 
gözlemlenmiş olup 2n=24 olan kromozomları bir median noktalı (M), yedi median bölgeli 
(m) ve dört submedian (sm), 2n=32 olan kromozomları ise bir median noktalı (M), yedi 
median bölgeli (m) ve sekiz submedian (sm) yapıdadır T. revertens in her iki örneğin de XI. 
kromozom çiftlerinde satellit görüldü. T. bellidiforme ve T. revertens in kromozom sayısı 
hakkında yapılan literatür taramalarında herhangi bir veriye rastlanmamış olup; T. 
bellidiforme üzerine yaptığımız çalışmada 2n=24 olarak tespit edildi ve bu türün çalışmaları 
sırasında poliploidiye rastlanmadı, VII. ve X. kromozom çiftlerinde satellit görüldü. T. 
revertens’ in kromozom sayısı ise 2n=24 ve 2n =32 olarak belirlendi. T. revertens’ in triploid 
olan 2n=3x=24 ve tetraploid 2n=4x=32 olan kromozomlarında ise XI. kromozom çiftlerinde 




satellit olduğu tespit edildi. Bu iki türün kromozom sayısı ilk olarak tarafımızdan tespit 
edilmiştir. Taraxacum cinsinin türleri üzerine yapılan karyolojik çalışmalara baktığımızda ise; 
T. javanicum Soest. üzerinde yapılan mayoz çalışmaları sonucunda habloid kromozom sayısı 
n=4 [15] olarak, T. bessarabicum (Hornem.) Hand. Mazz., T. crepidiforme DC., T. elatum 
Kitam., türleri üzerinde yapılan mitoz çalışmaları sonucu 2n=16 [16-20], T. ekmanii Dahlst., 
T. korjakorum Charkev. and Tzvel., T. officinale F.H. Wigg., 2n=24 [21-23], T. 
tianschanicum Pavlov., 2n=28 [24], T. balearicum Soest., T. coreanum Nakai., T. croceum 
Dahlst., 2n=32 [25-27], T. domabile Kirschner and Stepanek., 2n=40 [28], T. shikotanense 
Kitam., 2n=64 [29], T. officinale L., 2n=24, 26, 27, 32, 40, 44,48 [30] ve T.mongolicum 
Hand.-Mazz., T. officinale F.H. Wigg., 2n=24+2B [31-32] olarak bulunduğu kayıt edilmiştir. 
 
4.Sonuç 
Bu çalışmada, Taraxacum cinsine ait olan iki endemik tür karyolojik yönden araştırıldı. T. 
bellidiforme ve T. revertens’ in karyolojisi hakkında daha önceden herhangi bir çalışma 
yapılmamış olup türlerin kromozom sayısı ve karyotip analizi ilk defa tarafımızdan yapılarak 
bilim dünyasına sunulmuştur. 
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